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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian 
internal penggajian karyawan pada Bidang Sarana dan Prasarana Pekerjaan 
Umum Cipta Karya Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode deskriptif, jenis penelitian studikasus dengan teknik pengumpulan data 
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur 
penggajian pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Banda Aceh sudah cukup 
baik yang disebabkan oleh pelaksanaan prosedur penggajian pada Dinas Pekerjaan 
Umum Cipta Karya Banda Aceh telah dilaksanakan secara efektif dan efisien 
yang dapat dilihat dari keseluruhan dokumen yang menjadi dasar penghitungan 
gaji telah diproses dengan benar dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk 
penghitungan gaji pegawai, serta telah diteliti ulang sehingga meminimalkan 
kesalahan penghitungan gaji. Sedangkan sistem pengendalian intern pada Dinas 
Pekerjaan Umum Cipta Karya Banda Aceh sudah cukup baik karena adanya 
otorisasi dan prosedur pencatatan pada dokumen-dokumenpenggajian. 
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This study is aiming to find the effectivity controling internal system employee 
payroll on Public Works Facilities and Infrastructure Division CiptaKarya Banda 
Aceh. The methodology use descriptive methodology, sort of case study which use 
interview and archiveation to collect the data. The result is showed the procedure 
of payroll in Public Works Facilities and Infrastructure Division CiptaKarya 
Banda Aceh is good enough which caused from execution on Public Works 
Facilities and Infrastructure Division CiptaKarya Banda Aceh is effective and 
efficient that can be see on the archives which become the based of calculation 
already processed right and does not need took more time to calculate the wages 
of employee in the end it could be reduce miscalculation of employee payroll. In 
other side, the controling internal system on Public Works Facilities and 
Infrastructure Division CiptaKarya Banda Aceh already good because there is the 
authority and archiveary procedure on payroll archive. 
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